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торым смесь перемешивали в бегунах 5 мин., в смесителе 1 мин.  По-
сле выпуска смеси из смесителя изготавливали образцы для определе-
ния прочности на растяжение, которые подвергали испытанию на при-
боре мод.LRu по  истечении 1ч и 24 ч. 
Образцы подвергали продувке парогазовой смесью (пары триэти-
ламина) с последующей продувкой осушенным воздухом для очистки 
от отработанного амина. 
Живучесть смеси (время выдержки, при котором прочность сни-
жается не более чем на 15-20%) составляет 2,5-3ч. Прочность на рас-
тяжение через 1ч и 24ч составляет: смесь из бегунов – 0,7 и 8,8 кгс/см2, 
соответственно; при содержании смолы и полиизоцианата 0,66 : 0,69; 
смесь из смесителя С1С-300 в зависимости от содержания компонен-
тов (кгс/см2): 
 
 0,6 : 0,6 0,5 : 0,5 0,45 : 0,45 0,4 : 0,4 
Через 1 час 9,4 8,1 7,3 7,1 
Через 24 ч 10,2 9,3 8,6 8,3 
  
Минимальная концентрация связующих компонентов фирмы 
«Ashland» Isocure Focus Х102 (компонент 1) и Isocure Focus       Х 202 
(компонент2) обеспечивает требуемые прочности, живучесть и газо-
творную способность не более 8,5 см3/г смеси. 
Смесь на связующей композиции фирмы Ashland внедрена в про-
изводстве при изготовлении стержней для отливок «Рама боковая» и 
«Балка надрессорная», что позволяет сократить расход компонентов А 
и Б на 15…20%,  снизить потери отливок по трещинам и себестои-
мость литья. 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ EXCEL ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
А.В. Федосов, ст. преподаватель, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
С развитием компьютерных технологий математическое моде-
лирование укрепляет свои позиции в области оптимизации технологи-
ческих процессов. Литейные технологии не являются исключением. 
Для решения простых математических задач литейного производства 
часто применяются системы компьютерной алгебры (Mathcad), спе-
циализированные языки программирования (MATLAB) и электронные 
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таблицы. Электронные таблицы обладают рядом преимуществ перед 
перечисленными выше средствами: удобство обработки больших мас-
сивов данных, высокое быстродействие, доступность. Поэтому цель 
данной работы – оценить возможности применения средств Excel для 
моделирования литейных процессов в научных исследованиях и учеб-
ном процессе на примере решения простых задач. 
Применение Excel можно оценить как универсальное средство 
для решения широкого круга технических задач, позволяющее автома-
тизировать процесс проведения сложных расчѐтов, имеющий большой 
арсенал средств для анализа и представления данных. Так Excel обла-
дает широким набором функций и средств для статистического анали-
за данных, позволяет эффективно проводить вычисления с матрицами, 
работать с комплексными числами, выполнять логические операции, и 
практически неограниченные возможности открываются при исполь-
зовании встроенных средств интерпретируемого языка программиро-
вания Visual Basic. 
На кафедре теории и компьютеризации литейного производст-
ва уже успешно применяются такие встроенные средства, как «Поиск 
решения» в задачах оптимизации состава шихты процесса электро-
плавки. Однако это лишь частично знакомит студентов с возможно-
стями рассматриваемой программы. С целью продолжения знакомства 
студентов с Excel разработано приложение пространственного моде-
лирования кристаллических структур. Данное приложение позволяет 
не только ознакомить студентов с основами матричного (тензорного) 
вычисления в среде Excel, но и закрепить полученные знания о кри-
сталлическом строении металлов и сплавов и их примесей. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИТЕЙНЫХ  
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ CAE СИСТЕМАХ 
 
А.В. Федосов, ст. преподаватель, к.т.н., Г.А. Иванов, зав.лабораторией, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Результаты математического моделирования сложных техни-
ческих процессов, полученные с применением современных САЕ ком-
плексов, все чаще являются основой для оптимизации этих процессов. 
Литейные технологии не являются исключением, об этом свидетельст-
вует появление большого разнообразия компьютерных программ спе-
циализирующихся на моделировании литейных процессов. Разработ-
чики специализированного программного обеспечения стараются мак-
